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 図 1から秋田県では1998 年以降人口が減少し続けている。2017年 4月に人口が100万人を切
り、2018年3月には98万人まで減少した。とりわけ近年、その速度は加速している。また、図2
のように農業就業人口の高齢化も顕著である。 









資料：秋田県ホームページ            資料：農林水産省「農業センサス」 
 

















































































































































































A B C D E
年齢(才) 47 37 28 28 36
就農年数(年) 5年目 10年目 4年目 7年目 10年目
採用年齢(才) 43 28 24 21 26
出身 小種地区
採用経緯
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秋田での職
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に、代表か
ら声がか
かった
転職を考え
ていたとこ
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地元で働け
ることに魅
力を感じ、
自ら申し出
た
実家がT法人
の構成員で
あり、自ら
申し出た
ー
